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Yvré-l’Évêque – Le Ruisseau
Fouille préventive (1999)
Gérard Guillier
1 La fouille de ce site, liée à la réalisation du Périphérique Est du Mans, a fait suite à une
opération  d’évaluation,  procédant  elle-même  d’une  opération  de  prospection
mécanique.
2 Le site, incomplet, s’étend au sud et à l’ouest de la zone décapée, hors de l’emprise des
travaux.  Sa prime occupation est  constituée de l’angle nord-est  d’un enclos fossoyé
gaulois (no 292), dont les côtés nord et sud mesurent respectivement 31 m et 36 m de
long. Ce fossé semble lié à un grenier surélevé à quatre poteaux et à un grand bâtiment
également à poteaux. Le peu de mobilier découvert est attribuable à La Tène finale.
3 Après une interruption de l’occupation d’environ un siècle, un fossé antique (no 140),
dont le côté nord-est fut également mis au jour (ses côtés nord et est mesurant 53 cm et
63 m de long), est creusé parallèlement au fossé gaulois. Dans son état final, ce fossé est
large  de  3,50 m  à  5 m  pour  une  profondeur  de  1,50  à  1,80 m. Son  aire  interne  est
occupée par un fossé palissade (no 136), bordé à l’est par une vaste structure excavée
(no 222),  probablement  comblée  vers  50  de  notre  ère,  et  contemporaine  du  fossé
palissade. De nombreux trous de poteau sembleraient matérialiser un vaste bâtiment,
probablement antérieur à la structure excavée.
4 La fin de l’occupation, datée de la seconde moitié du IIe s., est matérialisée par une fosse
ou structure excavée (no 393), liée à un dépotoir localisé dans la partie supérieure du
fossé 140.
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